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J. 143/78 
Regler for bruk av rundstropper og beskyttelsesnett på fisketrål 
med maskevidde på 120 mm eller mer i norske jurisdiksjonsområder. 
I Kronprinsregentens resolusjon av 22.12.55 om 
saltvannsfiskeriene § 10, 3. ledd forbys å bruke noen som helst 
innretning som snevrer sammen maskene i fisketrål. Da det har 
gjort seg gjeldende en viss usikkerhet med hensyn til hvordan 
disse reglene er å forstå, vil Fiskeridirektøren presisere dem 
på følgende måte: 
1. Rundstropper. 
a. Avstanden mellom hver rundstropp skal være minst 
1 meter. 
b. Rundstroppene skal være festet utvendig på trålposen 
og .ha minst 2 festepunkter. 
c. Rundstroppene skal være av samme materiale som i 
trålposens notlin. 
d. Rundstroppene må ikke være kortere enn 50% av trål-
posens omkrets målt med strukket maske på det sted hvor 
rundstroppen er festet til trålposen. 
Disse reglene gjelder også for bruk av rundstropper ved 
fiske i Nordsjøen med fisketrål med maskevidde på 80 mm eller mer. 
2. Beskyttelsesnett. 
Beskyttelsesnett kan bare benyttes nord for 64°Nord 
på fisketrål med maskevidde på 120 mm eller mer. 
a. Beskyttelsesnettet skal være av samme materiale som 
trålposen og ha en maskevidde :som er det dobbel te av 
trålposens maskevidde. 
b. Tykkelsen i tauet i beskyttelsesnettet skal ikke 
overstige 12 mm i diameter. 
c. Beskyttelsesnettet skal være festet til trålposen 
rundt alle fire sider på en slik måte at hver maske i 
beskyttelsesnettet faller sammen med 4 masker i trål-
posen. 
d. Beskyttelsesnettet tillates bare festet på oversiden 
av trålposen. Med oversiden av trålposen menes den 
øvre halvdel av trålposen. 
Inntil videre kan det tillates å benytte rundstropper og 
beskyttelsesnett samtidig på samm.e sted av trålposen. 
3. Slitematter. 
Slitematter er bare tillatt på underdelen av trålposen. 
Slitematten kan være hud, pressenning, trålnett eller annet materi-
ale. Slitematten skal festes til trålposen bare langs forkant og 
langs sidene av slitematten. Akterkanten av slitematten skal være 
åpen uansett maskestørrelse på eventuelt nett nyttet til dette 
formål. 
Praktiseringen av ovennevnte retningslinjer vil bli 
gjennomført fra og med 1. mars 1979. 
